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Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, escuela de Post Grado de la Universidad “César 
Vallejo” sede en Lima norte, para elaborar la Tesis de Maestría en Docencia y 
Gestión Educativa, se presenta el trabajo de investigación denominado 
“Desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 
grado de la Red N° 16- UGEL 02, 2014” 
 
Esta investigación se presenta con el propósito de establecer el efecto de 
relación entre las dos variables, dado que la calidad educativa establece que el 
desempeño docente es uno de los elementos que promueve el real desarrollo de 
los estudiantes en el proceso de aprendizaje, por otro lado, el rendimiento 
académico es otra variable que lleva a determinar la capacidad de logro del alumno, 
de ahí la importancia en el estudio. 
 
El documento consta de cuatro capítulos los mismos que se presentan a 
detalle en la introducción del presente trabajo de investigación que en una u otro 
forma pretende contribuir con la educación peruana. 
 
Los resultados que se obtenga de la presente investigación, beneficiarán no 
solo a la Institución Educativa donde se llevó a cabo el estudio, sino a todas 
aquellas que deseen servirse de la experiencia, con la cual el trabajo habrá logrado 
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El objetivo de la Investigación fue determinar la influencia que generan el 
desempeño docente en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 
grado de la Red N° 16- UGEL 02, 2014; en ella se procedió a evaluar el desempeño 
docente, la forma como se conducen los estudiantes, así como determinar el nivel 
de rendimiento académico. 
 
Dicho estudio empleo el tipo de investigación sustantiva descriptiva 
correlacional causal con un diseño no experimental transversal descriptivo. Se 
analizó la población de 20 docentes y 454 estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de las I.E. de la Red 16 de la UGEL 02. Los datos fueron 
recabados con un test de normalidad. 
 
Concluyendo que el desempeño docente está relacionada directamente con 
el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de la Red N° 16- 
UGEL 02, 2014, según la correlación de Pearson (sig. Bilateral 0 .000 < .05; r = 
.789** p < .005) significativa se confirmó la Hipótesis alterna y se rechazó la 
hipótesis nula. 
 









The aim of the research was to determine the relationship between teacher 
performance and academic performance of students in the second grade UGELs 
Red No. 16- 02, 2014; it proceeded to evaluate teacher performance in how 
students behave and determine the level of academic achievement.  
 
          This study uses the kind of substantive research with a descriptive 
correlational descriptive transversal non-experimental design. The population of 20 
teachers and 454 students from second grade education was analyzed IE Network 
UGELs 16 of 02. The data were collected with a test of normality.  
 
            Concluding that teacher performance is directly related to academic 
performance of students in the second grade UGELs Red No. 16- 02, 2014, 
according to Pearson's correlation (sig Bilateral 0 .000 <.05;. R = .789 ** p <.005) 
significant alternate hypothesis was confirmed and the null hypothesis was rejected. 
 
Keywords: Teachers' Performance and Academic Achievement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
